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หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็น
พืน้ฐานจําเป็นสาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จํานวน 20 ชนิด ไดแ้ก่ เครื่องชัง่ลูกตุม้น้ําหนกั
แบบ 2 จาน, เครื่องชัง่ลูกตุ้มน้ําหนักแบบเลื่อน, เครื่องชัง่สปรงิ, กระบอกตวง,  บกีเกอร์, แท่งแก้วคน, 
กรวยแก้ว, หลอดทดลอง, อุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร ตลบัเมตร และสายวดั), เทอรม์อ-
มเิตอร์, แอมมเิตอร์, โวลต์มเิตอร์, เวอร์เนียร์คาลปิเปอร์, ไมโครมเิตอร์, หลอดฉีดยา, ถ้วยยูเรก้า, 
ตะเกยีงแอลกอฮอล์, กล้องจุลทรรศน์, แว่นขยาย และหลอดหยด จากนัน้สอบถามความคดิเห็นผู้-
เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เกี่ยวกบัการออกแบบชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
จาํนวน 20 ชนิด พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ใหส้รา้งเครื่องมอืในรปูแบบ 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ แบบฝึก 
ใบความรู้ เกม และภาพเคลื่อนไหว ดงัน้ี (1) แบบฝึกใช้กบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
จํานวน 11 ชนิด ไดแ้ก่ เครื่องชัง่ลูกตุม้น้ําหนักแบบ 2 จาน, เครื่องชัง่ลูกตุม้น้ําหนักแบบเลื่อน แอมมเิตอร,์ 
โวลตม์เิตอร,์ กลอ้งจุลทรรศน์, หลอดหยด, เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร,์ ไมโครมเิตอร,์ เครื่องชัง่สปรงิ, เทอร-์
มอมเิตอร ์และกระบอกตวง (2) ใบความรู ้ใชก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 8 ชนิด 
ไดแ้ก่ แท่งแกว้คน, ตะเกยีงแอลกอฮอล,์ แว่นขยาย, หลอดฉีดยา, ถว้ยยเูรกา้, บกีเกอร,์ หลอดทดลอง 
และอุปกรณ์วดัความยาว (3) เกม ใชก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร,์ ไมโครมเิตอร,์ เครื่องชัง่สปรงิ และอุปกรณ์วดัความยาว และ (4) ภาพเคลื่อนไหว 
ใชก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ หลอดทดลอง, กระบอกตวง, บกี-
เกอร์ และกรวยแก้ว จากนัน้ส่งชุดฝึกทกัษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้-
เชีย่วชาญ 2 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูรและการสอน จํานวน 3 ท่าน และดา้นวทิยาศาสตร ์จํานวน 6 ท่าน 
ตรวจประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผลการศกึษาพบว่า ดา้นหลกัสตูรและ
การสอนผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัมากทีส่ดุทัง้ 4 รปูแบบ สว่นในดา้นวทิยาศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญ
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มคีวามเหน็ในระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ แบบฝึก ใบความรู ้และเกม ส่วนภาพเคลื่อนไหวผูเ้ชี่ยวชาญมี
ความเหน็ในระดบัมาก นอกจากน้ีผูว้จิยัไดนํ้าชุดฝึกแอมมเิตอรแ์ละโวลตม์เิตอร ์ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึ่งเป็นระดบัชัน้ทีผู่ว้จิยัสอนมาเกบ็รวบ-
รวมขอ้มลูอย่างไม่เป็นทางการจากนักเรยีนจาํนวน 5 คน ดว้ยการสงัเกตการปฏบิตัแิละแบบทดสอบ 
พบว่า นักเรยีนมทีกัษะการใชอุ้ปกรณ์เพิม่มากขึน้ โดยสามารถเลอืกใชแ้ละต่ออุปกรณ์เขา้กบัวงจร 
ไฟฟ้าไดถ้กูตอ้งตามประเภทของการใชง้านและสามารถอ่านคา่จากอุปกรณ์ไดถ้กูตอ้ง 
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This research aimed to explore and design of a practical skills package of scientific 
equipment and tools for upper secondary students. The various practical skills for scientific 
equipment and tools were collected from both domestic and aboard data. The practical skills of 
twenty basic scientific equipment and tools, double balance, triple–beam balance, spring balance, 
cylinder, beaker, stirring rod, glass funnel, test tube, length measuring tools (i.e., ruler, meter, 
tape measure, tape), thermometer, ammeter, voltmeter, Vernier calipers, micrometer, syringe, 
eureka, alcohol burner, microscope, magnifying glass and dropper were collected. Five science 
experts gave opinions to design the four types of the practical skill package, i.e., drills, 
information sheets, games and animations. The drills were composed of 11 equipment and 
tools that were double balance, triple–beam balance, ammeter, voltmeter, microscope, dropper, 
Vernier calipers, micrometer, spring balance, thermometer and cylinder. The information sheets 
were composed of 8 scientific equipment and tools that were stirring rod, alcohol burner, 
magnifying glass, beaker, test tube, length measuring tools, syringe and eureka. The games 
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comprised 4 equipment and tools that were Vernier calipers, micrometer, spring balance and 
length measuring tools. The animations comprised four equipment and tools that were beaker, 
test tube, cylinder and glass funnel. The four types were qualified by three curriculum experts 
and six science experts. The qualities of a designed practical package by three curriculum experts 
were shown in very good level. The qualities of the package were determined by six science 
experts were performed in very good level of drills, information sheets, games, following the 
animation in a good level. The five students’ achievements after practicing with the packages 
including voltmeter and ammeter were higher than those before practicing with them. 
 
Keywords: Design of practical skill packages, Practical skill package, Scientific equipment 





















ตลอดเวลา ขาดความสนุกสนานในการเรยีน สง่ 
ผลใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจและไมใ่หค้วามสาํคญั 











สงัเคราะห์ วพิากษ์วจิารณ์ ขาดการใหแ้สดงความ 
คดิเหน็และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง จงึส่งผล 








กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(ศกัรนิทร ์ภูมริตัน, 
2549) ทําให้ผู้เรยีนนําทกัษะดงักล่าวไปเรียนรู้















































พืน้ฐานทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะ จาํนวน 20 
ชิ้น ได้แก่ เครื่องชัง่ลูกตุ้มน้ําหนักแบบ 2 จาน 
เครื่องชัง่ลกูตุม้น้ําหนกัแบบเลื่อน เครื่องชัง่สปรงิ 
กระบอกตวง บกีเกอร ์แท่งแกว้คน กรวยแกว้ หลอด
ทดลอง อุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร 
ตลบัเมตร และสายวดั) เทอรม์อมเิตอร ์แอมมเิตอร ์
โวลต์มเิตอร ์เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ไมโครมเิตอร ์
หลอดฉีดยา ถว้ยยเูรกา้ ตะเกยีงแอลกอฮอล ์กลอ้ง 
จุลทรรศน์ แว่นขยาย และหลอดหยด จากนัน้สอบ 
ถามผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น โดยใชแ้บบสอบถาม
เกีย่วกบัรปูแบบชุดฝึกทกัษะเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 






















และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 11 ชุด 
ไดแ้ก่ เครือ่งชัง่ลกูตุม้น้ําหนกัแบบ 2 จาน เครือ่งชัง่
ลูกตุ้มน้ําหนักแบบเลื่อน แอมมเิตอร ์โวลต์มเิตอร์ 
กลอ้งจุลทรรศน์ หลอดหยด เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร์ 
ไมโครมิเตอร์ เครื่องชัง่สปริง เทอร์มอมิเตอร์ และ
กระบอกตวง โดยในชุดฝึกประกอบด้วยคําชี้แจง 
วตัถุประสงค ์เวลา สือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง แบบฝึกและเฉลย
แบบฝึก (ภาพที ่2) 
 
 ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งชุดฝึกและแบบฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและทางวทิยาศาสตรท์ีจ่าํเป็นสาํหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
 2.2 รูปแบบใบความรูใ้นการฝึกทกัษะ 
การใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์จาํนวน 
8 ชุด ไดแ้ก่ แทง่แกว้คน ตะเกยีงแอลกอฮอล ์แวน่-
ขยาย หลอดฉีดยา ถว้ยยเูรกา้ บกีเกอร ์หลอด ทดลอง 
และอุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร ตลบั
เมตร และสายวดั) โดยชุดฝึกประกอบดว้ย ใบความรู ้
และคู่มือใบความรู้ ซึ่งภายในคู่มือ มีคําชี้แจง 
วตัถุประสงค ์เวลา สือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง และแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน–หลงัเรยีน (ภาพที ่3)












4 ชุด ไดแ้ก่ เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ไมโครมเิตอร ์
เครื่องชัง่สปรงิ และอุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั 
ไม้เมตร ตลบัเมตร และสายวดั) โดยชุดฝึกประ-
กอบดว้ย อุปกรณ์เกม อาท ิบตัรความรู ้บตัรเกม 
กระดานเกม และคู่มือเกม ประกอบด้วยวตัถุ-
ประสงค ์เวลา กตกิา (ภาพที ่4) 
 2.4 รปูแบบภาพเคลื่อนไหวในการฝึก
ทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์
จํานวน 4 ชุด ไดแ้ก่ หลอดทดลอง กระบอกตวง 
บกีเกอร ์และกรวยแก้ว โดยชุดฝึกประกอบดว้ย 
วดีโิอ ภาพเคลื่อนไหว และคู่มอืภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เวลา สื่อที่เกี่ยว-
ขอ้ง และแบบทดสอบก่อนเรยีน–หลงัเรยีน (ภาพ
ที ่5) 












จําเป็นสําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (ก) คู่มอืชุดฝึกรูปแบบเกม (ข) บตัรเกม 






โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 2 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูรและ
การสอน โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน 
จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบโครงสรา้งชุดฝึก และ
ดา้นวทิยาศาสตร ์โดยครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยม-
ศึกษาตอนต้นจํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ
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เคลื่อนไหว (ข) บตัรเกม และ (ค) ตวัอยา่งภาพเคลื่อนไหวในชุดฝึก 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศกึษา (ตาราง 1) พบวา่ ผลการ
ประเมนิคุณภาพชุดฝึกดา้นหลกัสตูรและการสอน
ทัง้ 4 รปูแบบอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นผลประเมนิ






















รปูแบบชดุฝึก ระดบัความคิดเหน็ เฉล่ีย SD แปลผล 
แบบฝึก 4.54 0.49 มากทีส่ดุ 
ใบความรู ้ 4.67 0.40 มากทีส่ดุ 
เกม 4.63 0.43 มากทีส่ดุ 






รปูแบบชดุฝึก ระดบัความคิดเหน็ เฉล่ีย SD แปลผล 
แบบฝึก 4.68 0.48 มากทีส่ดุ 
ใบความรู ้ 4.62 0.45 มากทีส่ดุ 
เกม 4.61 0.52 มากทีส่ดุ 
ภาพเคลื่อนไหว 4.30 0.56 มาก 
ของ Dewey ทีก่ล่าววา่ การจดัการเรยีนการสอน
ตอ้งเน้นเดก็เป็นสาํคญัโดยการกระทาํและฝึกปฏบิตัิ
จรงิ (กรีต ิสายสงิห,์ 2551) การทีผู่เ้รยีนไดฝึ้กหดั
หรอืกระทําซํ้า ๆ บ่อย ๆ ย่อมทําใหเ้กดิความสม-
บูรณ์ถูกต้อง ซึ่งเป็นความมัน่คงและแน่นแฟ้น 
ของสิง่ทีเ่รยีน และมคีวามรูท้ีไ่ดค้งทนถาวร (กตกิา 
สวุรรณสมพงศ,์ 2541) 





ได้แก่ รูปแบบแบบฝึก ใบความรู้ และเกม และ
































เ ครื่ อ งและ อุปกรณ์ เหล่ านั ้นยัง ไม่ถู กต้อง 
เน่ืองจากเน้ือหาของชุดฝึกในอุปกรณ์และ/หรอื
เครื่องมอืแต่ละชนิดไมไ่ดม้คีวามเชื่อมโยงสมัพนัธ์
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